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ベ イ ツ ガ
材 種 1長 さ 弓本 数 も平均年輪幅 L記 号 E豊守詣
75mm 間柱用正角
60×50mm垂木用平割
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した｡ 反りの測定は全長 3m の間の最大矢高をもって表し,鋼製規準面にあてたときのすき間をノギス
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Table2･供試木の含水率21-26%における各欠点別等級と総合等級
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主伐ヒノ4'は ｡k2M.?材
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伐ヒノキ心去り材は2等, ベイツガ材は1等ものもが多かった｡ また 45mm正割 (KINは耳つき材)で
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主伐ヒノキ心去り材 ≡;: A 7.






































































F20-Fu(1+蒜 ｢ 20-･---- ･-･--･(uく28%の場合)-----･-- --･- -･(4)














*1) :(4)または (5)式による換算値, *2):(標準偏差//平均値)×100(%),






*):ヒノキ :120kg/cm2,ベイツガ 90kg/cm2 (長期応力に対する値)｡
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4)曲げヤング係数は3者の間に大 きな差異がないoベイツガ材の値はそのばらつきから考えて,木構造設
計規準の普通構造材の規準値 70)く103kg/cm2 を十分満足すると思われるが,間伐 ヒノキ心持材および主
伐ヒノキ心去 り材のそれらは普通構造材の規準値 90×103kg/cm2 を満足しない確率が高い｡これらはⅡ
類 (ベイ､ソガ等)の値ならば十分に満足しているO





















主伐 ヒノキ心去 り材 K2M
1
50mm 住伐 ヒノキ心去 り材 K2T l l
平 割 ;ベ イ ツ ガ 矧 HT∋
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*大節の出現したものを除外した｡







お わ り に
ここでは間伐 ヒノキ心持材の材質を主伐 ヒノキ心去 り材およびベイツガ材のそれと比較した｡その結果,
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photo1. 間伐ヒノキ心持材の曲げ破壊状況の例,




a)75mm 正角,b)60×50mm 平割,C)45mm 正割｡
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photo3. ベイツガ材の曲げ破壊状況の例,
a)75mm 正角,b)60×50mm 平割,C)45mm 正割｡
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